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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНО-ЕМКОСТНОГО НАКОПЛЕНИЯ 
В ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 
Введение. Использование как фотоэнергетики, так и альтернативной энергетики является одним из 
инновационных направлений энергетики. Планируется, что к 2040 году солнечные и ветряные генераторы 
будут составлять около 40 % всех электростанций мира [1]. На сегодня стоит вопрос о разработке как мобильных 
решений (управление дроном), так и масштабных солнечных электростанций. 
Фотоэлектрическая система состоит из нескольких устройств: солнечная панель, регулятор отбора мощности, 
аккумулятор и инвертор. Каждое из этих устройств представляет отдельную систему передачи и преобразования 
электроэнергии, которые соединены между собой. В данной работе описывается аккумулятор, основанный на литий- 
ионной батарее и суперконденсаторе (ионисторе), а также на алгоритме аккумуляторно-емкостного накопления. 
Основная часть. В области фотоэлектрических систем одним из основных вопросов является способ 
аккумуляции энергии. Одним из  популярных методов аккумуляции является использование литий-ионных 
и литий-полевых аккумуляторов. 
Современные   литий-ионные  аккумуляторы  имеют   при   себе   высокие   удельные   характеристики: 
100—180  Втч / кг  и  250—400  Втч / л  [2].  Их  номинальное напряжение  —  3,7 вольта,  а  максимальное — 
4,2 вольта. Производители данных аккумуляторов могут выпускать решения до cотен ампер-часов, а их рабочие 
температуры находятся в  интервале от  –40 °С,  до  +60 °С.  Саморазряд данных батарей составляет 4—6 % 
за первый месяц, затем намного меньше: за год использования аккумуляторы теряют 10—20 % запасенной 
емкости, а их ресурс составляет приблизительно 1 000 циклов. 
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Однако существуют и минусы у данных устройств. Во-первых, присутствует необходимость защиты по 
току и напряжению. В частности, необходимо исключить возможность короткого замыкания выводов аккумуля- 
тора, подачи напряжения обратной полярности, перезаряда [3]. Во-вторых, литий-ионные аккумуляторы имеют 
свойство нагреваться в зависимости от тока заряда/разряда. При слишком высоком токе эти устройства могут пе- 
регреться, вспыхнуть и взорваться, что является опасностью для конечного потребителя. Поэтому существует 
вопрос об использовании данных аккумуляторов при высоких токах, например, при начальном запуске двигателя. 
Для решения данной проблемы планируется использовать суперконденсаторы.   Суперконденсатор 
(ионистор) представляет собой две обкладки из активированного угля, залитые электролитом. Между ними 
расположена мембрана, которая пропускает электролит, но препятствует физическому перемещению частиц 
активированного угля между обкладками. В качестве высокодисперсного материала в суперконденсаторах 
безальтернативно используется активированный уголь с размерами частиц 1—50 мкм, размерами активных пор 
0,7—16 нм  и  удельной  поверхностью до  2 500 м
2 
/ г.  Кроме  этих  уникальных свойств,  которые  позволяют 
накапливать большое количество энергии в суперконденсаторах, активированный уголь еще и очень дешев, что 
практически лишает его всяких конкурентов. 
Современные суперконденсаторы должны обладать высоким ресурсом: порядка 700 000 циклов заря- 
да/разряда, что соответствует от 5 до 20 лет работы в зависимости от степени нагрузки; малой себестоимостью 
при расчете на один цикл использования как энергии; возможностью работать в критических условиях (высокая 
амплитуда токов, перепады напряжения, экстремальные температурные условия); экологичностью. Макси- 
мальная емкость отдельного суперконденсатора, достигнутая на момент написания статьи, составляет 10 000 Ф. 
У массово выпускаемых супероконденсаторов она не превышает 3 000 Ф. Максимально допустимое напряже- 
ние между обкладками не превышает 10 В. Для серийно выпускаемых суперконденсаторов этот показатель, 
как правило, находится в пределах 2,3—5,5 В. Суперконденсаторы способны выдержать сотни тысяч циклов 
заряда/разряда, превосходя по этому параметру аккумуляторы примерно в 100 раз [4]. 
Но и у данных устройств также есть недостатки. В первую очередь суперконденсаторы имеют высокий 
ток утечки, следовательно, и больший саморазряд [5]. Во-вторых, их стоимость намного выше стоимости акку- 
муляторных батарей, а величина запасаемой энергии заметно ниже, чем у аккумуляторов [4]. Поэтому невоз- 
можно сказать, что мы можем использовать суперконденсаторы как альтернативу аккумуляторным батареям. 
Авторами данной работы предлагается использовать аккумуляторно-емкостную систему накопления 
заряда, состоящую из литий-ионной (или литий-полиевой) аккумуляторной батареи, а также суперконденсатора. 
На рисунке 1 представлена структурная схема модуля аккумуляторно-емкостного накопления энергии. 
В качестве контроллеров токов было решено использовать цифровой токовый монитор INA260 произ- 
водства ―Texas Instruments‖. Максимальный ток данного изделия — до 15 ампер, интервал напряжения — 
от 0 до 36 вольт. Также данное устройство можно запрограммировать на перевод напряжения на другую шину 
в зависимости от условий тока. 
В качестве основного контроллера решено использовать микроконтроллер STM32F072RBT6, так как он 
прост в программировании, дешев и популярен на рынке. 
Алгоритм работы следующий: 
1) питание поступает на контроллер тока заряда. Напряжение до 5 вольт и сила тока до 1 ампера поступает 
на контроллер АКБ, а также на суперконденсатор. Контроллер тока присылает микроконтроллеру характери- 
стики тока в реальном времени. Если характеристики тока превышают 5 вольт или 1 ампер, то микроконтроллер 
переключает контроллер тока заряда. Затем контроллер тока перестает подавать основной ток на контроллер 
заряда, а передает его на DC/DC-преобразователь, который уже затем передает ток 5 вольт 1 ампер на аккуму- 
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2) в первом режиме нагрузки питание потребителю идет через контроллер тока нагрузки с использованием 
литий-ионной батареи. Опять же, микроконтроллер фиксирует характеристики тока нагрузки в реальном 
времени. При превышении тока в 3,7 вольта и/или 1 ампер микроконтроллер приводит контроллер тока нагрузки 
в режим повышенного тока, в котором питание идет от суперконденсатора. При возвращении тока к состоянию 
первого режима микроконтроллер переводит ток контроллера нагрузки на потребление из аккумулятора. 
Из плюсов стоит выделить возможность использовать повышенные токи заряда и токи разряда, это 
поможет запускать изделия с высоким потреблением тока. Также данная система передает статистику в реальном 
времени, и в ней присутствует несколько видов контроля тока и зарядки устройств. 
В качестве недостатков можно выделить стоимость данной системы, потребление контроллеров, а также 
недолгую работу при повышенных нагрузках. 
Заключение. Использование аккумуляторно-емкостного накопления является актуальной темой фото- 
элетроники, потому что оно позволяет запускать приборы, при включении которых требуется большие токи 
(например, пусковые двигатели). Для разработки спроектированы структурная и принципиальная схемы данного 
модуля, в дальнейшем будут проведены экспериментальные исследования при зарядке и разрядке. 
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